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Ȁla, mȍv śe mȁlo, cȁ grȅś ko dȏnji źȁrnovac! – Hajde, hodaj malo 
brže, ideš kao donji mlinski kamen!
Ȁla, neka nȁś je vȉśe. – Josip Maračić kad bi vidio da smo mi došli na 
Ist.
Arcos di mattina, prepara la capotina. – Jutarnja dúga ukazuje da 
treba odjenuti kaput.
Uȃlga ti bȋla intimȅla. – Alga ti bila jastučnica (neprimjerena izreka 
koja srećom već davno nije u upotrebi).
Bako, kako imate krasno more. – Tȁmo narancȁda. – Dubrila Smo-
ljan nekom posjetitelju Ista
Bandȋra je na pȏ uȃśte – Zastava je na pola koplja
Bȁra, źȋdan – Nekako izlazim na kraj (misli se na primanja)
Barba Marijuȃne, ȍćete li mi ś vapȍra kȗnu na cȉveramin punȇśti 
dȍma. – Ma śjora Marijȅta, cȁ tuȃ vȁśa kūmȁ ni mȍre hudȉti. – Barba 
Marijan je krivo shvatio, misleći da se to odnosi na kumu, jer zapravo nije 
ni znao što je to kuna (kunica – dječji krevet).
Barba Muȃte, ȍćete li nan dȁti gajȅtu źa pȏjti pu darvȁ? – Ȍće, viślȍ 
mi ni śmītȅ ślumȉti, ma raźbȉti ju mȍrete. – Mate Babajko kad je već bio 
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u godinama. Mislio je: Ako mi slomite veslo, moram ga nabaviti, a ako raz-
bijete gajetu, oslobodili ste me zla.
Barba Šime, pasti ćete s komina. – Velecȁśni, vȋ bite vulȉli. – Barba 
Šime se grijao na kominu (ognjište), a don Toma je došao blagosloviti kuću. 
Barba Šime je ovako odgovorio misleći da će don Toma dobiti novac za 
sprovod.
Barba Tȍni, vȋ lȋpo źa ufcȁmin. – Vȍ mi je źuȃdnji imbȁrak. – Neka 
žena Tonu Smoljanu pomalo ironično, budući da je cijeli život plovio na 
brodovima po Jadranu. Odgovor je također bio vezan za brod, odnosno za 
zadnji ukrcaj.
Bȇ, kȋ bi ȋ tȏga bubucȉća. – Stipe je kroz prozor gledao svadbenu tortu 
i jadan je mislio da je to kukuruzni kruh.
Bȋlo bi prȁvo da mȅne dupȁde ȗn muȃli grȗśćić, guvȍri tuvȃriś. – 
Ȗn muȃli će unȏmu vȅlomu nuśȉti valȉźicu na vapȏr. – Razgovor gazde i 
njegova pomoćnika o diobi ulova ribe.
Bȋlo je rȍmu i tȍmu – Sve nadugo i naširoko
Bȋlo je tȏga śilȇśija Bȏźja – Bilo je mnoštvo toga
Bȋmba vȉśi, bȋmba źjuȃ, śuȃma śȅbi trȋśku duȃ – za crkvena zvona
Bȉti će pljȕcanja – Imat ćemo što vidjeti (iron.)
Bȉti na kunjȕ – ostvariti uspjeh
Bȉź ćȁ, unȁ je śtrȍliga! – Bježi, ona je vračara!
Blȁgo unȏmu ki pȁmeti nȋma, lȋpoga śe śvȋta nauźȋva! – blago njemu 
(ironijski)
Blȇj tȋ, blȇj, juȃ te śvȅ badȗn. – Govori ti što hoćeš, ja ću raditi isto 
kao i do sada.
Bȏg mu duȃ śvȅ, śuȃmo dȉhati ne. – Bog mu dao sve, samo disati ne 
(neprimjerena izreka koja se srećom već davno ne spominje).
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Bȏjśe da jȕ je ȗn pituȃ. – Čini se da ju je on pitao bi li se udala za njega.
Bȏjśe je fruȃtar śilȕ. – Čini se da je fratar došao u selo.
Bȍlje da me krȍpiś nog da me prȁviś. – Bolje da me poškropiš nego 
da me odaš.
Bȍlje i śȗn, nog ślȁbo kumpanjȗn. – Bolje biti i sam nego u lošem 
društvu.
Bȍlji je nuȃjgȍri mȗź nog nuȃjbȍlji brȁt. – Tako kaže žena.
Bȍźe lȇ, tȁta grȇ, nȍśi mȁloj cipelȅ i konjȉća frȁnka, ki po pȍlju 
tȁnca. – Pjesmica za djecu
Bȍźe (tōbȍźe) śe cȋni vȅli – izigrava neku veličinu
Brȁte, umrȋti ću. – Juȃ śan tȏga lȉber. – Kaže brat bratu da će umrijeti, 
a ovaj odgovara da je on toga oslobođen.
Bravȗra je źīvȉti biź lavȗra. – Podvig je živjeti, a ne raditi.
Brutto me la vedo. – Loši su izgledi (misli se na ulov ribe).
Bugaȉme – naravno
Bȗla bulȁca, śȉrova pugȁca, kȁmo je bȗla hȍdila, hȍdila je pu 
darvȁ, kadȅ śu tuȃ darvȁ. Uśicȉni na mucȉri, kad ćeś pȏjti pȏ njȅ, śȕtra 
pupȏdne. – Pjesmica za djecu
Bȗla bulȁca śȉrova pugȁca, ko śe ono bȗla, jȅdna mȁla tȗja, śtȁvte ju 
v uśtȇrnu neka ju mȉśi źa guźȉcu putȇgnu. – Pjesmica za djecu
Bunȁca ko ȕlje – potpuno mirno more
Bȕra śe jȍpet vuȃźgala, a kruź pȏdne je bȋla ślȁ bȇdvati. – Bura se 
opet zapalila, a oko podne je otišla ručati.
Buźȉću, Buźȉću, dubrȍ mi je nuȃte i trȋ duȃni uźuȃte, ma nȋ kakȍ 
nuȃte.
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Buźuȃ me va rȁmenu. – Probada me u ramenu (našim starima to je bila 
najava lošeg vremena).
Cȁ blējȇś nȁvetar! – Što govoriš gluposti!
Ca ćeś da jȇ. – Zapravo nije loše.
Cȁ će ti Jērȅ dȁti ?! – misli se na nekog koji inače nema ništa
Cȁ će ti tuȃh vȁrcina? – Ślūźȉti će. – Guspudarica kad se spremala u 
zbjeg El Shatt
Cȁ ćȏriś vuȃti fȍji? – Što se mučiš čitati te novine?
Cȁ ću śȁd jȁdna ucinȉti? – Śȁd ćemo pȏjti va crȋkvu po ćemo vaźȇti 
ȗn vȅli lȋbar i lumbrȅlu. Juȃ ću nuȃjti va lȋbru ca valjuȃ ucinȉti, a tȋ ćeś 
darźȁti lumbrȅlu uźgor mȅne. – Na seoskom zdencu Antona Kosćinjova 
je zabunom uzela vodu za škropljenje loze iz bačvice Filumena Smoljana i 
našla se na čudu kako to riješiti, pa se Filumeno malo našalio.
Cȁ ȉmate źa kumpanȁdig? – Što imate za drugo jelo?
Cȁ je mȁśa, mȁśa. – Što je previše, previše je.
Cȁ juȃ nȋś bi na juȃrbulu. – Mate Babajko kad su Nijemci bombardi-
rali brod »Maricu«
Cȁ me brȍjiś, kad me nȋ. – Barba Mate Babajko: Sa mnom ne raču-
najte.
Cȁ me pȁźiś? Muȃśka je kruāljȁ pȁźila, po śe nȋ ufȋndi. – Što me 
gledaš? Mačka je kralja gledala, pa se nije uvrijedio.
Cȁ mi drubcȉć ud jȗncića brȍjiś źa mȁrś, nȇćeś tȋ kuśȅt ud vidȅla. 
– Barba Mate Babajko, nakon što mu je žena prigovorila zašto se mrsio na 
Veliki petak.
Cȁ mu fuȃbrika dȉmi. – Nećeś ti njegova bogatstva (iron.).
Cȁ mu ȍci vȉdu, tȏ mu rȗke cȋnu. – Kakav je majstor, sve je u stanju 
napraviti.
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Cȁr ti vȁrta. – Cȁr ti ubrȁź. – ajme meni (obično ih koriste starije žene 
i premda su bezazlene, prva znači: neka ti pocrne usjevi u vrtu, a druga: neka 
ti je crn obraz.
Cȁ śe cȇli dȗn tudȅ prȁźiś na śȗncu? – Što se cijeli dan izlažeš žarkom 
suncu?
Cȁ śe śmućȕjeś?! – Što se uznemiruješ?!
Cȁ śe tudȅ pardȇciś?! – Što se praviš važan?!
Cȁ śi śe diśpiruȃ?! – Što očajavaš?!
Cȁ śi śe śmuāmȋ?! – Što si podjetinjio?!
Cȁ śi śe tudȅ napijantuȃ?! – Što si se tu ukipio?!
Cȁ śi tȋ , Filȉpe, bȋ na brȍdu Vȉribuś Unȋtiś? – Da cȁ śan bȋ?! Kanonȇr 
matrȍś! (Filip Kozulić,stariji)
Cȁ śi tulȉko tȏga navaliźuȃ nuȃ me?! – Što si me toliko opteretio?!
Ca tibȉ śmardȋ, minȉ vȍnja. – Što tebi smrdi, meni miriše. (Fidrigo 
Segarić)
Ca ti je vȉśe śvȏj, vȉśe ga śe bȏj. – Što ti je rodbinski bliži, više ga se 
čuvaj.
Cȁ ti śe parȋ, mȕku nȋ pijuȃźe, a jȍś mi je i fȗgu duȃ. – Što ti se čini, 
umjesto da mi zahvali, dobio sam ukor.
Cȁ tudȅ ćurlikuȃś?! – kaže se kad netko nešto čeka bez ikakva razloga
Cȁ tudȅ śtruliguȃś? – Što mudruješ?
Cȁ ȕvik kukuvȅźiś dȍma?! – Stalno si kod kuće.
Cȇli źivȍt me bulȋ. – Cijeli organizam me boli.
Chi va piano, arriva lontano. – Tko sporo ide, daleko stigne.
Cȋniś fȋntu da ni cȕjeś. – Pretvaraš se da ne čuješ.
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Cȕdo je śupȇrba. – Jako je ohola
Cȕla śan da je Dūmȅ ślȁbo, źa umrȋti. – Mȏ, a iśȗ li jȅj ubȉli kȍkoś? 
– za smrtno bolesnu osobu treba ubiti kokoš
Cȗ śan da śu nȁśi kūpȉli rȁdijo, a je li guvȍri harvuȃśki? – nepoznat 
izvor
Cȕti ga jȇ, a vȋti ga nȋ. – Čujem ga, ali ga ne vidim.
Cȗvaj śe ćuȃroga jȕga i ȏblacne bȕre. – Čuvaj se vedra juga i oblačne 
bure.
Cȗvaj śe unȏga ki ultuārȉ lȋźe. – Čuvaj se onoga koji liže oltare.
Čija je ono vojska je, vojska je, čija je ono vojska je? – Stjepana 
bana vojska je, vojska je, Stjepana bana vojska je. – Ovako smo pjevali 
za vrijeme velikog odmora na školskom trgu. Bili smo svrstani u dva reda 
okrenuta jedan prema drugome i pjevajući približavali smo se jedni drugi-
ma.
Ćipuȃ me je pu hluādȕ. – Uhvatio me je nespremnog.
Ćuȃro ko śtaklȍ – vedro kao staklo
Dȁj dītȅ mȁteri – odnosi se na uspješnost u poslu
Dȁj śe tȁmo, nȋman kȁmo – naći se u neprikladnoj sitaciji
Dȁj tȋ minȉ cvȗnciku, a ne dvajśtipȇt śȏldo (krȁjcara) – Neka žena za 
vrijeme Austro-Ugarske Monarhije htjela je cvȗnciku, premda je ona vrije-
dila manje, samo 20 krajcara.
Dȁj tȕta fȏrca! – Punom snagom! (misli se na stroj, obično brodski 
motor)
Imate li što za prijaviti? – Ȉman mȁlo tȅle. – Marija Babajko na upit 
carinika. Zbunjeni carinik upita a gdje je to tele, na što Marija odgovara: 
Ovdje, u torbi. Tela je grubo debelo platno
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Danuȃś ćemo paśȁti fijȁśko. – Danas ćemo loše proći (misli se na ulov 
ribe).
Da śi mȁnje ljȗto pȋ, bȋ bi vȉśe puźīvȋ. – Ovako je žena naricala za svo-
jim mrtvim mužem, koji je pio kvasinu, jer se vino prodavalo.
Dȁti ću dvȋ rȗke pitȗre. – Dva puta ću premezati bojom.
Dȁti ću mȕ tȁre. – Čut će me, neće mu biti lako.
Daźjȋ ko ścȋpimin. – Otvorilo se nebo od kiše.
Daźjȋ ko ś kablȁ. – Nemilice kiši.
Dȉca mȍja, rȁt je vȅla nivȍlja. – Tako su govorile naše majke.
Dȉcu tukuȃ ucȉti ź muȃlih nȏg. – Djecu treba odgajati dok su još mala.
Dȋde, kȏga će źvȁti Batȅlo kad vȋ umretȅ? – Tȅbe dȗśo, guvȍri dȉd. 
– djed Mate i unuk Ivo
Dȋde, ȏśtro je. – Muȃli, mȕc. – Dȋde, ȏśtro je. – Muȃli, mȕc. – Dȋde, 
ȏśtro je. – Muȃli, hȍd ź dijuȃvlun! – Mate Babajko je oštrio sjekiru, a unuk 
mu Ivo je vrtio brus, pa ga je zaboljela ruka.
Dijȁva śkȉda i źȁca! – izreka negodovanja
Dijuȃtrun bȋ, ter bȋ. – blagi ukor
Dijuȃvlun bȋli i ȕśi! – Došao Mario Herman u novim cipelama djevojci. 
Kako bi joj skrenuo pozornost na svoje nove cipele, malo je njima zalupao o 
pod, no ni djevojka ni njezina majka nisu to prepoznale. Na koncu je Mario 
rekao: Odnio vrag i uši!
diśtuȃrdi (tiśtuȃrdi) ko Rȕś – tvrdoglav kao Rus
Dođi u Rijeku i donesi noge. – Mate Levačić je brzojav s ovakvim 
tekstom s broda poslao ženi. Poslije je objasnio da se to odnosi na svinjske 
noge.
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Dȏśa Alȇśijo Mȕto ź rȉbarśkin brȍdun va Pȗlu i vȉdi Arȇnu priź 
krȍva. Pȋta ȗn na mȍti cȁ je tȏ. Toni Smoljan mu na mȍti guvȍri da je 
upijȁvica Arȇni punȇśla krȏv. – Kad su se svi ostali počeli smijati, Muto je 
shvatio da se Toni šali na njegov račun i strašno se uvrijedio na njega.
Dȏśa Cīprȅ crȋkvu na Vȅli pētuȃk i pȋta kadȅ je vudȁ. – Na Veliki 
petak pita gdje je voda.
Dȏśa je dȍma ź brȕmo. – Osoran je došao kući.
Dȏśa je ko kūnȃ. – Potajice je došao.
Dȏśa je nȁjke buȃda. – Nije ni pozdravio.
Dȏśa śi dȍma śu tȉmin kuluȃcimin. – Došao si kući sa zanimljivim 
novostima.
Dȏśa śi mȁśućim rūkȁmin. – Došao si praznih ruku.
Dȏśa śi mi f kȕću ko arnaȕt. – Došao si mi u kuću kao divljak.
Dȏśa ti ȗn dȍma, po guvȍri: Źȅno, dȁj mi śȋrcić krȕha i śtrȕcu śȉra. 
– pok. Filomeno
Drȕgi na mȉśu! – Još i to!
Duȃla mȕ je galȅtu. – Nije prihvatila bračnu ponudu.
Dubrȍ je, perke je dubrȍ, ma da je dubrȍ, dijuȃvla je dubrȍ. – Na 
upit kako je: dobro je, jer je dobro, ali da je dobro, vraga je dobro.
Dubrȍ śi tȏ uficijuȃ. – Pojeo si to sa slašću.
Dubrȍ vȁn (tȉ) dȏśa pȁrvi dȗn gudȋśća. – Sretna Nova godina.
Du Buźȉća krȁljeviću Mȁrko, pu Buźȉću mȉla mȍja mȁjko. – misli 
se na vrijeme
Du Buźȉća mȇd, pu Buźȉću lȇd. – misli se na vrijeme
Dȗme, cȁ ti śe parȋ, je li bȍlje vȉdin? – Navodno je Guane stavila nao-
čale na oči pa pitala Dumu što mu se čini, je li bolje vidi.
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Fȁli mu inȁ dȕga. – Ne krasi ga baš pamet.
Fȁta la źȇ. – Sad je gotovo.
Fȅbar te najuȃ! – Bezazlena izreka, premda u doslovnom prijevodu 
zvuči ozbiljno.
»Frȁnkopane«, pȗkla ti prupȅla ca śi mȅne ud Īśtȁ odvȅla! – odnosi 
se na odlazak na služenje vojnog roka
Fuālȁ Bȍgu i Buźȉću duklȅ je krȕha kaśunȉću. – U ono doba kruh se 
držao u drvenu sandučiću.
Funduȃ bi cȇlo śtuȃnje. – Rastrošio bi cijeli imetak.
Gȍra kȁrpa ud būźȇ. – Gora zakrpa od rupe (misli se na odjeću).
Gȏśpe Kandilȏra, źīmȁ vȗnka fȏra, rȅka je Bluȃź da je luȃź, rȅka je 
Śvȇti Śīmȅ da je jȍś źīmȇ.
Grȇ ko mȕha priź gluāvȇ. – Odnosi se na nekog netko tko se besmi-
sleno vrti.
Grȅś ko pȗź pu katrȁmu. – Hodaš kao puž po katranu.
Grȉn ko da śan na marȅti. – Hodam kao da sam na valovima (obično 
nakon preboljene bolesti).
Grȉn śe pribȗći, dȁj mi unȅ bragȅśe ke śu na guźȉci raśpuȃrane, unȅ 
drȕge śu na guźȉci i na kulȅnimin. – Idem se preobući za odlazak u crkvu, 
pa mi daj one hlače koje su rasparane na stražnjici, jer one druge su i na 
stražnjici i na koljenima.
Gȕle mu śe mȉcu. – Rastu mu zazubice.
Gungurȁti tamburȁti juȃ ću tibȉ krȁvicu dȁti, pa je vȇźi źa nuźȉcu 
pa jȇj pȗśi va guźȉcu.
Gurȁ je navītȁ. – Nadvili se oblaci nad planinom.
Guvurȉti pu vȅlu. – Govoriti standardnim jezikom.
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Hȍd ćȁ, pȉpu śi mi napȕni! – Odlazi, ideš mi na živce!
Hȍd lȋpo ź dijuȃvlun! – Idi dovraga! (može biti i bezazleno).
Hȍmo dȍma, jȁbuka pitȍma. – često korištena izreka
Hȍmo: ōćelimȍ! – Idemo se igrati skrivača!
Hȍmo śe luvȉti! – Idemo se igrati lovice!
Hȏte krȋźu, hōtȅ! – poziv za ljubljenje raspela na Veliki petak
Hȍte ź Bȍgun i blȁgoślovun. – pozdrav na odlasku
Hudȉti ud rūkȇ. – Uspješno obavljati koji posao.
Idemo se kupati, kaže domaći dečko dečku iz Bihača, a ovaj odgo-
vara: Hoću, da me satre ono veliko drvo! – Dečko iz Bihaća je za čamac 
mislio da je drvo i da će ga pregaziti.
Ȋd mi cȋni. – Ide mi na živce.
Inȁ źinȁ ȉma, i śu tȋn kȉma. – Žena nosi teško breme jer je u drugom 
stanju.
Inȅ gȁće – nȉśće gȁće, dvȍje gȁće – kakȍ-takȍ gȁće, trȍje gȁće – inȅ 
gȁće. – Tek kad obučeš troje hlače, nekako ćeš se zimi zaštititi od hladnoće.
Inkrȅpito śan. – Jako sam loše.
Ȉśtulivi trubȉlo. – Pravi si glupan.
Iśȗ li mȕ (jȅj) duȃli śvȇto ȕlje? – Je li primio (primila) posljednju po-
mast?
I tuȃ bi bȋla lȋpa! – I to bi bilo pametno! (iron.)
Jacȁli śu śe dvuȃ! – Nećeš ti hladnoće! (iron.)
Je li cuȃ f cimȕ? – Vrijedi li što?
Je li kȋ kadȅ?! – Nećeš ti veličine?!
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Je li mȕ śe ubićȁla? – Je li mu dala pristanak za udaju?
Jȇ, lȋpo śan śe pumȍga. – 1. Da, bolje se osjećam. 2. Prilično sam za-
radio.
Je li źȋśa vapȏr na Banuȃśtra? – Vidi li se putnički brod ispod rta otoka 
Molata?
Jȇ, pu dūśȉ. – Tako mi časti.
Jȇ, śvȅ mȁśu. – Jedva čekaju. (iron.)
Jȏh Guȃne, kakȍ ti tuȃh muȃli ȉma vȅla uśtȁ?! – A ȍće li mu jȍś 
rȇśti? – razgovor između dvije sestre, Dume i Guane
Jȏh je mȁteri i dȉci kad utuȃc dȍma nȍśi rȉbu na źbȉci. – Teško majci 
i djeci kad otac kući nosi ribu na gipkoj šibi.
Jȏh, nuȃc je śpuȃ! – Ajme meni, što je dočekao!
Jȍś je nȉki bȋ muśkardȋn, ma śu mu krilȁ pȁla. – Šime Babajko kad 
je onemoćao.
Jȍś je paranguālȁ mȏru. – Još ima nade za uspjeh.
Jȍś mȁlo po će ś cigarȅtun pȏjti na ultuȃr. – Neka žena za don Petra 
(bilo joj je neshvatljivo da svećenik puši).
Jȍś uźgȏr! – Pored svega, još i to!
Juȃ śan fȏra di ȍbligo. – Oslobođen sam svega.
Juȃ śan ranjȗn, a vȋ śe ranjȋvajte. – Ja sam svoje napravio, a vi kako 
znate (Cipre Segarić).
Juȃ ti dȋn! – za čuđenje
Juȃ ź Vruāncȁ pu livȗntu, ȍrca, ȍrca i jȅdva Puntȁmiku. – Gargo 
Zapuntela je fantazirao, jer je ovo nemoguće.
Jȕca ti ni pȁla! – obično su je koristile starije žene za negodovanje
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Kad će śrēdȃ? – Jele Pocinjova tako pita, jer im toga dana turisti odlaze 
iz kuće.
Kad je pȍp na prȅdiki rȅka da je Iśȕś pritvurȋ vȍdu va vīnȍ, Mihuvȋ 
je rȅka: Ti śvȇca, cȁ tȏ nȋ ucinȋ va mujȇj uśtȇrni?! – Mihuvi na župniko-
voj propovijedi: Zašto to nije napravio u mojoj cisterni?!
Kad nȋma cipȁ, neka nȋma ni damźȁne. – Tako ti je on rekao: Kad 
nema čepa, neka nema ni staklenke – i razbije je o zid.
Kad śe śmȏkva mȍvi, ili je vȇtra, ili će ga bȉti. – Kad se o nečemu 
govori, nešto je od toga vjerojatno istinito.
Kad śmo śȅgali mrȉźe i kad bi dȏśa kriźȅnac, Źamarȉja Kȏźulić bi 
rȅka: Na, dȏśa je Tȋto. – asocijacija na zvijezdu
Kad śu śe kupȁli kumpīrȉ, uźȁli bi rȅći da śu nuȃśli dȅśet pȍśto. – 
Mislili su deset puta više u odnosu na posađeno.
Kad śu śe ljȗdi duguvuārȁli źa puśaliźȁti pȗt ud Mȗla du Kuśirȁce, 
śvȉ śu bȋli źuȃto śuȃmo Śalvȇśtar ne. Rȅka je da će pu śalȉźu nȏge bȉti 
ȕvik mȏkre, a vakȍ śe grȇ ud śtinȉce du śtinȉce.
Kad ȗnđelu duȃś vluȃśt, źrȇśti će mu rȍźi. – Kad anđelu daš vlast, 
izrasti će mu rogovi.
Kad vȉdin kantȗn ud crȋkve, vȅć mi śe śpȋ. – Zamarija Smuljanjov 
kaže: Kad dođem do Zadruge i vidim ugao crkve, već mi se spava. Inače, 
stariji ljudi su na koru (povišen dio crkve) uglavnom spavali, jer su zbog 
radova rano ustajali.
Kadȅ śtȁnu Pȁrvićani, ni mȍru Źluȃrinjani. – Gdje stanu Prvićani, ne 
mogu Zlarinjani.
Kakȍ Bȏg źapuvȋda. – Kako treba, kako mora biti.
Kakȍ je śćȗkla, mȏgla bi kȏźlicu buśnȕti mij rȍźi. – Koliko je mršava 
u licu, mogla bi mladu kozu poljubiti između rogova.
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Kakȍ Martȋn pȁpa, takȍ Martȋn cȁpa. – Kako Martin jede, tako Mar-
tin i kopa; misli se: oskudno jede, pa teško i kopa.
Kakȍ śi? – A ca ćeś da jȇ. – Ide nekako.
kantȁti źȇmlju – licitirati za seoske i crkvene pašnjake svake godine na 
blagdan sv. Josipa poslije podne, na seoskom trgu
Karnivuȃ, ki je źȉto puźubljuȃ. – Ovako bi se govorilo za lutku koja 
simbolizira karneval.
Katarȋna Karśivȗn, du Buźȉća mȉśec dȗn.
Ki ćȁpa, ćȁpa. – Tko uhvati (uzme), njegovo je.
Ki ga ȕja, ȕja. – Tko je ugrabio, ugrabio.
Kȋ ȉma hćȇr, ȉma śȋna i hćȇr. – misli se na zeta
Kȋ je blȉźje ultuārȁ, bȍlje mȉśu cȕje. – Tko je bliže oltaru, bolje čuje 
misu.
Kȋ mi je nućuȃś cinȋ diśpȅti na dvȏru, tȁmo śu in divȏjke uvdȅ. – Cȁ 
ćeś kad nīśȉ uśtajunuȃna. – Pok. Aurelija, da joj je netko napravio nered u 
dvorištu, a barba Justo će nato da je zrela, a inače nije ni bila udana.
Kȋ nȇće bubȕ, gȍre njimȕ. – Tko ne voli jesti bob, gore njemu.
Kȋ nȍśi, ȗn ni prȍśi. – Ako uzmeš sve što ti je potrebno, nećeš imati 
problema.
Kȋ puȋ tȗju kukuśȉcu, neka śvujȕ vȇźe źa nuźȉcu. – Ako si počašćen, 
budi spreman uzvratiti.
Ki śe cȗva, i Bȏg ga čȗva. – Tko se čuva, i Bog ga čuva.
Kȋ ud ubȅda hruȃni, vicȅrati kuȃni. – Tko sakrije dio ručka, namjera-
va večerati (teta File Fruanicina).
Kȋ umȋ, njimȕ dvȋ. – Tko umije, njemu dvije.
Ki źadȉra, ȗn pubȉra. – Tko izaziva, izvuče deblji kraj.
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Ki źuȃdnji na gajȅtu dȏjde, krȋvo viślȍ ga dupȁde.
Ko cuȃ ricȇś, va źlȍ upȁdaś. – Najbolje je šutjeti.
Ko da je ś paranguālȁ pubȉga. – Kao da je vragu ispod nogu pobjegao.
Ko da śe u carvȏ Bȍga mȍli. – Oskudno (najčešće se misli na loš ulov 
ribe).
Ko kumuārȕ źnȅmeś nȍge, tȏ ga nȋ. – Ako komarcu izvadiš noge, više 
ga nema.
Kȏ lȋpo mȅśto naś je dupȁlo. – Poslije onog rata u selo su dolazile 
ekipe za prikazivanje filmova. Ovaj put se film prikazivao u Lukinu dvoru. 
Ljudi su zauzeli svoja mjesta, a nekoliko starijih žena sjelo je na zidić ispod 
ekrana, dakle licem prema projektoru.
Kolo kolo, bit će pir, plesat ćemo svi u sir, bit će slatkih kolačića i 
medenih pogačica, a mi ćemo cȋncile. – dječja pjesmica
Kȍlo kȍlo, iśulȁnca, bȁbinoga jȁnca, kȋ po pȍlju tȁnca, ȉma rȕśu 
teklicȕ, poźelȅnu śmokvicȕ, śmokvicȁ śe źelenȋ, a mȋ ćemo cȋncile. – 
dječja pjesmica
Kȏmu je vȍ?! – Koristi se kod dijeljenja ulova ribe. Naime, na upit 
gazde, skriveni dječak izgovara ime.
Kȏmu je v rucȉci, tȏmu je v guźȉci. – Bolje je biti bliže nekom probit-
ku.
Kȏmu śkȍda, tȏmu jȏh. – Kome šteta, njemu nevolja.
Ko na picȅno mȇśo. – Sa zadovoljstvom, vrlo rado.
Ko na ragȁtu. – za brzanje u poslu
Ko na vȇślimin. – Kao na iglama, napeto.
Ko pu lȍju. – za uspješnost u poslu
Ko źȁboga. – Teškom mukom, na jedvite jade.
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Krȗli mi tarbȕhu. – Krči mi u crijevima.
Kuȃśno, ma cuȃśno. – Kašnjenje se isplatilo.
Kuȃ źvirȉna je vȍ! – Pogrdan naziv za blago, ovce, koze.
Ku facȋndu mi je ucinȋ. – Napravio mi je veliki nestašluk.
Kukumbȅ, mȁrke śu mi preśelȅ! – Ovako smo govorili, tukući se ša-
kom po prsima, kad bi se najeli bobica ploda mirte. Naime, te bobice bi nam 
strašno presjele.
Kukurȋku, bȁba je śla na Rȋku, kȗpila je źȋkvu źa muȃloga Mȋku. – 
U mojem djetinjstvu rado slušana šala.
Kȕlaf je na źmȍrac śpȍrak, grȗbo vrȋme će. – Morska pučina prema 
zapadu je tmurna, loše će vrijeme.
Kulumbuȃr je kulu mȉśeca, vȅli vȅtar će ucinȉti. – Krug je oko mjese-
ca, veliki će vjetar zapuhati.
Kumpīrȉ śtujȗ barȁki, oli na śufȉtu, a bȋguli kridȋnci, nȋ źa nȉś. – 
Smatra se da je tjestenina dragocjena.
Kurȅnat ko bȁjśter, a ȗn va purtȅlu fiśćuȃ. – Jaka morska struja, a on 
na pramcu zviždi (Šime Maračić za sina).
Lȁfko je źuȃte, tibȉ i ȍlovo plȁva, a minȉ nȁjke śȗvar. – starija osoba 
nekoj mlađoj
Lȋpa kȕća priź ugnjȁ. – Tako kaže pok. Vīcȅ, zvana Buȃća, koja je i 
sama bila bez ognja u kući.
Lȋva rȗka prȍśi, ki ni duȃ, pȏjti će pakuȃ. – dječja pjesmica
Ma je li jȅj bȋ divȇr tȏ rȅći? – Nije bio dobar način tako joj to reći.
Ma kadȅ će vȁ vȏjśka ȋśti, ma kadȅ će vȉ ljȗdi śpȁti? – Ma cȁ kadȅ će 
ȋśti, ma cȁ kadȅ će śpȁti, rȅcte vȋ minȉ kadȅ će unȉ śrȁti? – Ide talijanska 
okupacijska vojska, ide. Jedan Išćanin pita gdje će ta vojska jesti, drugi gdje 
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će ta vojska spavati, a barba Mate Babajko kaže: Što gdje će jesti, što gdje 
će spavati, recite vi meni gdje će oni obavljati veliku nuždu?
Ma kakȍ śi fȕrba! – Kako si lukava!
Makarȗn kanȍć. – Tako se kaže djetetu.
Ma kȋ mȅ je nȍ źbuśivuȃ? – Starija žena kad ju je na dolasku poljubio 
sin.
Ma kȏ vrȋme je vȍ – cȁ će vȍ śuśvȋta?! – Što će ovo smak svijeta?!
Malicijȏź je ko dijȁva. – Jako je sumnjičav.
Mȁlo śan śe priśvȉlji. – Obukao sam bolju odjeću.
Mȁma, vȍ mi je guśpudarȉca. – Dijȁva, ȉśta irȁfa. – Došao Mirko 
Levačić kao pomorac jahtom na Ist, a s njim je bila i vlasnica jahte, koju je 
predstavio svojoj majci Danici. Kako je vlasnica bila jako mršava, a još i vi-
soka, Mirkova majka je kod upoznavanja rekla da je prava žirafa. Nezgodna 
situacija, jer išćunski naziv za tu životinju gotovo je isti francuskom.
Marȅte ko kȕće. – Valovi su visoki kao kuće.
Marȉja je ślȁ Tȗrtulu ufcȗn i vȉdila vȉśe ljȗdi, po ih je pitȁla, kȋ śte 
vȋ, a unȉ śu rȇkli da śu rȉbari. Nuȃto unȁ guvȍri: A juȃ śan mȉślila da śte 
unȉ vrȁźji partiźȁne. Invȅce tȏ śu bȋli partiźȁne. – Početkom rata žene su 
se bojale partizana, i općenito vojske, pa su se oni zato predstavili kao ribari.
Marȉja ljȗta, dȁj pitrȍlja vnȗtra! – Koristi se kao poticaj pri loženju 
vatre.
Mȁśa me ȉmaś cēnȇ. – Držiš me za budalu.
Mȁteri me vȍź! – Vozi me na Tramerku! (smatra se da je ona pogodna 
za ribolov).
Mihuvȉle, rȅc tȋ minȉ, kȗ śtajȗn śe kamȋnja nuȃjbȍlje dūbȗ? – A rȅc 
tȋ minȉ, Ȗnte, kȏga mȉśeca śe nuȃjbȍlje cȋnu pidicijūnȉ? – Unte zlobno 
pita Mihuvila za kamenje, a ovaj mu vraća na isti način, budući da je Unte 
bio sklon podizanju sudskih tužbi.
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Mir kući ovoj. – Niti ga je bilo, niti će ga biti. – Svećenik na ulazu u 
kuću i pok. Lungo kao domaćin.
Miśicȉna kȁkoj dȗn, śvȇti Mikȕla kapitȗn. – Misli se na ugodnu noć-
nu plovidbu.
Mȍga bi śe va njȅga (njȗ) fidȁti. – Nije ti on (ona) pouzdan
Mȍga bi uvdȅ źgubȉti takuȋn, śȕtra bi ga na krīźȕ nuȃśa (iron.) – 
Dubrila Smoljan kad je vidjela koliko ljudi ima na košarkaškom turniru. 
Naime, nekad je bio običaj nađenu stvar objesiti na križ u crkvi.
Mȍga bi źa njȋn śpuȃg filivȁti. – Mogao bi za njim propuštati konopac 
(misli se da ide sad ovamo, sad onamo).
Mȏj Ȋvo je śuȃ Źȁgreb urȅditi śtuȃt. – Barguljka za sina Ivu, da je išao 
u Zagreb urediti državu.
Mȏj muȃli je dibȍtu uśēdȋ, a jȍś śe nȋ pȁmeti dubȁvi. – majka o sinu
Mȏj Śīmȅ je Tȇploj Mȅriki, Montevidȅu, blȋźu Kalifȏrnije. – Tako 
kaže Šimina žena.
Mȏre duȃlo, mȏre vȁźelo. – Od mora se živi, ali ono može biti okrutno.
Mȍre li śe dȁlje?! – Ajme meni, još i to!
Mȏre te puȉlo! – bezazlen izričaj, blagi prijekor
Mȏre te śȍvalo! – bezazlena izreka
Mȏre te źmalȁlo! – 1. Ajme meni, što si to učinio; 2. Vidi ti njega, kako 
je zgodan.
Mȏ, śȉlna źūpȃ je dȏśla śilȍ. – Mnogo ljudi je došlo u selo.
Mȏ Śȋme, kakȍ ti je lȋpa tuȃ brȏśkva. – Ȍće, ȍće, ca je dȉvlje, nȇće 
bȋguli. – Šime Babajko nekoj ženi
Muȃjo mȍja, kȁmo ću?! – Ajme meni, što ću sad?!
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Muȃjo mȍja, ȍćelimo śkampȁti?! – Majko moja, hoćemo li izbjeći 
opasnost?! (često zbog lošeg vremena)
Muȃla bruājȁ – šaljivi naziv za dijete
Muȃla, nuājdȉ mladȉća śilȁ, a ne furȅśta. Ȗn će te privȁriti. – Tako 
je to nekad bilo.
Muȃli, cȁ ću ti dȁti, śolijuȃje?! – Označava bilo kakav dar. Često se 
koristi u karnevalskim običajima.
Muȃli, nimȏj źapubukȁti! – Mali, nemoj pasti!
Muȃli, ni punjȍr śu tȏga źidȉća! – Mali, nemoj pasti s toga zida!
Muȃli, pȉti śe napȋj! – Mali, napij se vina!
Muȃli, tȏ će dȏjti na plȁc. – Nakon te igre može doći do plača.
Mȕc tudȅ! – Šuti!
Mukujdubȁ da śi dȏśa! – Već je i vrijeme da si došao!
Mȕku nīśȉ śnȁźan. – Veoma si neuredan.
Mȕku nȋ śpȏmljo – mȕku nȋ kujȏno. – za čuđenje
Mȕku śi dubrȍ dilikuȃt. – Ovako Artemija i Ilda kažu Pravdu. Naime, 
Pravdo je bio nemiran spavajući između njih, a one su bile debele kao dvije 
bačve.
Mȕku śi dubrȍ prȕnt. – Uvijek si prvi kad se nešto događa.
Mȕku ti, tuȃ vȇśta nȋ hantavȁ. – Ajme, što ti je lijepa ta haljina.
Muluȃj ga, ȗn śuȃmo bumbiźuȃ. – Pusti ga, on se samo nameće go-
vorom.
Munjȃto, ȉśtulivi munjȃto! – Luđak, pravi luđak!
Murnuȃr pȋśe mȁteri da śu śȁd ź brȍdun kadȅ je tiplȍ, a undȁ da 
grȇdu tȁmo kadȅ je źīmȁ. – Jadan, uopće nije znao ni gdje su, ni kamo idu.
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Muśkatȇ, ni grȇ va maśtȇ. – Grožđe muškat je veoma ukusno, pa se 
kao takvo uglavnom jede.
Nȁ, bȁra tȅ! – Čuđenje Zuaka Levačića nakon što mu je konobar donio 
čaj. Naime, Zuako nije znao čitati, pa je konobaru na karti prstom pokazao 
bilo što.
Nȁbo śan śe na źdrȁcu ud śkarpȗna, neka ȉde kvrȁgu Hȏdiljova 
śkȗna.
Nahluȃjen śan ko bȅśtija. – Strašno sam prehlađen.
na inglȇźa – način skoka u more (rukama obuhvativši noge)
Na kamen sjela Anica, Anica, i češlja duge kose, kose, i stala gorko 
plakati, plakati, jer moram sutra umrijeti, umrijeti. Na nebo pošla Ani-
ca, Anica, na nebo pošla Anica, Anica, na zemlji osta stolica, stolica, na 
zemlji osta stolica, stolica. – Ovako su pjevušile djevojčice preko školskog 
odmora.
na kulumbuȃr – dječja igra novčićem
Nȁ, mȁlo mȏre! – Sipe Pualjov kad je gotovo pao preko kamena, a to 
je bilo na Prisligu.
Nȁ, mȁlo nȋś puȃ mȏre, guvȍri Lȗngo na gajȅti. Ȗn drȕgi guvȍri: 
Nikuntuȃ, tȋ bi duśtuȃ. – Lungo, što i sam nadimak znači, bio je veoma 
visok čovjek, pa se ovaj drugi našalio kako njemu ni onako ne bi bilo preko 
glave, iako su bili na otvorenu moru.
Nȁnu śmo źakupȁli (fig.) – Ovako se kaže nakon završetka svih radova 
oko berbe grožđa.
na pijȗmbo – način skoka u more (na noge)
na purcijȗn gȍdiść – u odnosu na godine
na tȁne – dječja ženska igra – školica (papačka)
na tarbȕśicu – način skoka u more (na prsa)
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Nȁ tibȉ, nibȍre, ca minȉ ni mȍre. – Evo, jadniče, tebi, što meni ne može 
(misli se na odjeću)
na tȗje śpȁle – na tuđ račun
na uguārcȉ – dječja igra morskim pužićima
Nȁ, vȍ śu ti rȍźi, ki ti v ȍci uprȗ! – Evo ti rogove, dobro otvori oči!
Nȇće jej tȗći lȕk pu gluāvȉ. – za osobu koju se smatra pametnom
Nȇće mu śe pȅtoh ś kȕće ubȉti. – za nekoga koji u životu nije ništa 
stekao
Nȇćeś priź gȁrla. – Nema straha, jako dobro ju se čuje.
Nȇćeś tȋ źinśkuȃ gluāvȁ. – negativno mišljenje o nekoj ženi
Nȇćeś tȏ lakȅ. – Obično tako kaže osoba koja je zamoljena da nešto ili 
nekog podigne s poda.
Nȅtomarno śi tȏ ucinȋ. – Površno si to napravio.
Ni bȉ duȃ! – A što si škrt!
Ni bȉ ga ni ź bubȁ źinjuȃ. – Toliko je bezvrijedan da ga ne bi ni iz vrta 
potjerao.
Ni bȉ mȕ drȏb va rȁkovici ȏpra. – za nekoga tko od jela ima veliki 
trbuh
Ni bȉ śe pricipituȃ. – Moraš se zabrinuti.
Ni bȉ śe śibiśuȃ. – Prepustiti se očaju.
Ni bȉ śe ubȋ, a bi udgȕśta. – Ajme meni!
Ni bȏjśe nȅ. – Naravno, sigurno.
Ni bȏjśe nȅ, śvȅ mu śamiljuȃ. – Sve zna napraviti.
Ni bȏjśe nȅ, ȗn vȍli cȉźgati. – Draga mu je kapljica.
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Ni bȕ ni bunȏra. – Proći uz koga bez pozdrava.
Ni cancuȃj! – Ne izazivaj!
Nȉc śi źmafaruȃ. – Nešto si ušićario.
Ni dȁti śe kuȃru. – Ne prihvaćati savjete.
Ni dȁti śe śȍto. – Ne dopustiti da te netko ponižava.
Ni dȏśa! – Vidi ti njega, što nisi ostao kod kuće!
Nȋ drȕge. – To je jedino rješenje.
Nȋ dubrȁ pugȁca pripicȅna, ni divȏjka povraćȅna. – Nije dobra pre-
pečena pogača, ni djevojka koja bi se nekome obećala, pa ne bi, pa onda 
opet bi.
Ni gluȃśa, ni glaśnīkȁ. – Kao da je propao u zemlju.
Ni guvȍri, ni marmȍri. – Nije ga ni čuti.
Ni hītȉ, nȋ pȉće du nȍći. – Ne brzaj, još je dugo do noći.
Nȉkad jȇ, nȉkad nȋ. – Nekad ima, nekad nema (kaže žena i jede bakalar 
dok joj je muž na odru, a ljudi joj prigovaraju jer ga nema dovoljno).
Nima dida ni vode. Pošla ga je iskati, našla ga je pod plotom gdje se 
igra s djevojkom.
Nȋmamo f kȕći tȅbe Bȍźe. – Ništa nemamo u kući.
Nȋma nȁjce dȗha. – Nema nijedne osobe.
Nȋma ni krīźȁ. – Odnosi se na neimaštinu.
Nȋma tiźuākȁ du livuākȁ. – Nema težaka do livaka.
Nȋma tȗnca bȉź źigȗnca. – Ne može to bez njega.
Nȋ mi nog tūgȁ. – Baš me briga.
Nȋ mi tȅbe. – Ima toga i kod mene.
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Ni mȍre śe śidȉti na dvȋ katrȋde. – Ne može se sjediti na dvije stolice.
Ni mȍrin ti dȁti, aś ih ȉman tȍcno trinȁjśt. – Razgovor između dva 
prijatelja, a radilo se o golubima.
Nȋ na mȏj mȏd. – Nije kako bih ja htio.
Ni pȋj vȍdu, pȋva śe napȋj! – Nemoj piti vodu, nego se napij vina!
Ni pricȋraj śe tȗśtoj jūhȉ! – Nemoj stalno nalaziti primjedbe!
Ni puźnȋvan te, ȍci śu mi pumȗćeni ko grȕgu. – Ne prepoznajem te, 
jer su mi oči pomućene kao ugoru (Zamarija Smuljanjov Peru).
Ni rȅcte ti trȅ. – A što ti se ne smije ništa reći.
Ni śkȗka, ni mȗka – Nikakvih vijesti od njega.
Ni śtȁlo, ni pȁlo. – Govoriti nerazumno, bez veze.
Nȋ śvȁko źlȍ źa źlȍ. – Zlo se može pretvoriti u dobro.
Nȋ va njȅga vȉre, ko ni mȏru mȉre. – Nije u njega vjere, kao ni u moru 
mjere.
Ni źadȉraj! – Ne izazivaj!
Ni źa lȋk nȋman nȉś. – Nemam baš ništa.
Nȋ źuāmȗn da je pulicȉja na Mȗlu. – Nije policija ni za što na vezu.
Nognȁculu je źmajkuȃ. – Iz čista mira je nestao.
Nuȃjbȍlje da ne. – Naravno da hoću.
Nuȃśa śan te na fatȕ. – Uhvatio sam te u nedjelu (obično kod krađe 
grožđa i sl.).
Nuȃśa śi crȋkvu kadȅ ćeś Bȍga mulȉti. – A što ti ja jadan mogu dati.
Nȕko me murbuȃj śu tȋn. – Nemoj me time udariti.
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Nȕko mi funduȃj ȍko, ca ćeś kad ih je dupijȕ. – Nemoj mi oštetiti 
oko, znaš da ih nemam previše.
Nȕni, nȕni, Rumȁno, da bi vȅli źrȇśa, mȁteri bi kȍtulu dunȅśa, śvȏme 
ȏcu pȉpicu tabȁka, a śeśtrȉci pȁrśten ud źluȃta. – Majka sinu Romanu.
Ȍćelimo cipȁti? – Hoćemo li ždrijebati? (obično kod dijeljenja kuće).
Ȍćelimo śe śalvȁti – śkapulȁti? – Hoćemo li se spasiti? (obično se 
misli na loše vrijeme).
Ȍćeś kulacȉć? – Ma jesi li ti baš tako pametan?
Ȍćeś tȋ minȉ śȕtra jȍpet raźbȉti gluȃvu. – Stipe Padalinjov je Ćelu 
kamenom razbio glavu, pa mu je Stipina mama u znak pažnje dala kruha 
i marmelade. Nakon toga je Ćelo rekao Stipi: Hoćes li ti meni sutra opet 
razbiti glavu?!
Oli kȏltru, oli batȅlu. – Šime Babajko ženi. U nedostatku kučine za 
zaustavljanje prodora mora u malu brodicu koristio se i pamuk iz popluna, 
pa se trebalo odlučiti između popluna i brodice.
Oli tȋ, oli juȃ ća ś hurȁ – Sipe Smoljan Tuka Lambaši, koji je na Božić 
u crkvi svirao violinu, a Tuki je to išlo na živce.
O questo, o niente. – Uzmi ili ostavi.
Ȏśpe mȍja kuȃ śi ȍri i dȍli, da gunȁ ȍri ź ulȏ uźȉco śpȋ. – Znakovito 
je da se glas g izostavlja na početku riječi, a da se pojavljuje tamo gdje ga 
inače nema.
Pȁla mu je śikȉra va mȇd. – Posrećilo mu se.
Palicuȃ ko ś cȋpimin. – Otvorilo se nebo (misli se na kišu).
Parȋ mi śe. – Čini mi se.
Pȁrvi na mȉśu. – To mi je prva novost.
Pārvȉ na paramȉje, pārvȉ! – U Velikom tjednu, kad su zvona svezana, 
djeca su kroz selo pozivala puk na crkveni obred. Koristili su i čegrtaljke.
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Paśjapȁra (paśjavȉra) ud ditȅta. – za nestašno dijete
Pȁź ca śe cȋni. – Vidi kako se pravi važan.
Pȁź kakȍ je źapunijuȃ. – Gledaj kako se je razbjesnio.
Pȁź kakȍ praćuȃ, ko da mu pȇgula źa pētȁmin kīpȋ! – Gledaj kako 
trči, kao da bježi od prolivene kiseline!
Pȁź kakȍ praśȉce grȇdu gulȅ pu śilȕ! – starije žene kore mlade
Pȁź kakȍ priźȋra. – Vidi kako gleda dok mi jedemo.
Pȁź kakȍ śe śkivuȃ pumȍći. – Nije baš prvi kad treba pomoći.
Pȇro, źuȃc ni ȋś? – Ȉman faźȏla ź ljȗta, po cȅkan da śe śkȗri. – Bila je 
to večera na moru. Pero je čekao da se smrači, jer mu je grah bio pun žižaka.
Pȋta Fīlȅ Buȃću źuȃc nȋ ślȁ crȋkvu, a unȁ guvȍri, źuȃto ca je danuȃś 
Vanđȇlje pu unȏmu mujȇmu jȁdnomu. – Evanđelje je bilo po Marku, a to 
je ime njezinog pokojnog muža (teško joj je bilo čuti spominjanje muževa 
imena).
Pȋtaju Ślȁvića: Ȍćeś li tȋ ś nȁmin śȕtra na śkȏlj na kȁleba juȃja. – 
Ne, minȉ je ćȁća rȅka da śmo mȋ i śȁd na śkuljȕ. – Ideš li sutra s nama na 
otok brati galebova jaja? – Ne, meni je otac rekao da smo mi i sada na otoku.
Pȋta pȍp barba Jȁkova kȁmo grȇ, a ȗn mu udguvuȃra: Śȁd nȉkamor. 
– U doba praznovjerja, ako sretneš svećenika, odustaješ od ribarenja.
Pȉvaj tȋ, pȉvaj, juȃ ću pu śvujȕ. – Govori ti govori, ja ću ono što sam 
naumio.
Plȁce, da nȋma nakatȁce?!
Plȁce mȁter, plȁce hćȇr, kad bi nȁpa pȁla na nȁśu muȃlu, ubȉlo bi ju. 
– Majka i kći plaču i govore što bi se dogodilo kad bi napa pala na njihovu 
unuku. U ono doba nape su bile veoma masivne i teške, ali je stvar u tome 
što one nisu imale ni napu, ni unuku.
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Podne zvoni, Marija se sinku moli, prosti, sine, svome puku, za pre-
gorku tvoju muku. – Ovako je govorila Luvija Smoljan kad bi se u korizmi 
oglasilo podnevno zvono.
Pȏ gruźdȁ, pȏ vrtinȁ. – za napola sazrelo grožđe
Pȍj dȍma, źagrȁb i dunȅś. – Nakon što su Antićovi razbili posuđen 
Matošin lonac, a budući da su bili imućni, jedan Matošin je rekao: Sad pođi 
kući i nemoj brojiti, nego samo zagrabi i donesi (mislio je na novac).
pȏjti na śpȁś – otići na putovanje, odmor
pȏjti v pilȇće – procvjetati, baciti sjeme (za usjeve)
pȏjti vuȃśću – propasti (obično se misli na usjeve)
pȏjti źa rūkȏ – uspjeti u poslu
Pȍj vȋti kȏ vrȋme je. – Uȃrija śȉrun duȃje. – Kako bi vidjela koje je 
vrijeme, osoba je zabunom otvorila vrata ormara gdje se nalazio sir.
Pȍj ź Bȍgun i ź blȁgoślovun.
Pȏ śilȁ liźȋ. – Polovica mještana je u gripi.
Pośli Śtargurȉne pu ubȅdu inȕ ȗru lȅći. – Nakon blagdana sv. Grgura 
poslije ručka se treba malo odmoriti u krevetu.
Pȏśluh je śvȇta śtvuȃr. – Blažen onaj koji je poslušan.
Praśȉce, pu śilȕ grȇdu gulȅ. – Nije ih sram, po selu idu u kupaćem 
kostimu.
Pribȗka śi śe ko da luncijuȃ. – Obukao si odijelo kao da je veliki blag-
dan.
pricīrȃti śe tȗśtoj jūhȉ – biti izbirljiv
Prȉja śmo imȉli vȅli vapȏr źa Rȋku. – Prije smo imali putnički brod za 
Rijeku.
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Prȉja śu śe vȅle pȕpe ś Tuȃlije kluāvȁle na śrid nacȋnjene puśtȉlje. 
– Nekad su se velike lutke kupljene u Italiji stavljale na sredinu uređena 
kreveta.
Prȋn je rudȉla. – Cȁ trȋ, kȋ će tȏ hruānȉti, pȍjte u Ciliśtȋna Ulȋfkinoga 
pu pȕśku po ubȋjte tȏga dijuȃvla. – Šime Babajko je krivo shvatio prȋn i 
trȋ, pa je tako reagirao.
Pruȃvi śi śȕmar. – za osobu obraslu dugom kosom
Pruȃźna vrȉća ni mȍre śtuȃti impȉje. – Prazna vreća ne može stajati 
uspravno.
Pubȉga je ko da ga je talunȉć źuȃśa. – Pobjegao je kao da ga je netko 
udario štapom.
Pȗkla dabȏgda! – prijetnja nekoj osobi
Pulȋvaj, śampurȋvaj, ma prȉja ću ga ȋśti nog tȋ. – Ovako kaže kos, 
misleći na grožđe.
Pumȁlo ȋj, neka vȉśe duruȃ. – Jedi sporo, da više traje.
Pȕno buȃb, kȉlavo dītȅ. – Puno stručnjaka, posao nikakav.
Pȕno je bandȋr priminȋ. – U svom je životu živio u više država.
Pȗ, pruāśuȃc idȗn, kadȅ piśuȃś, nȋ te śrȗn?! – Nīśȉ tȋ źamiritȁla vȍ 
śȅutra nataśćȅ vȋti. – Nina Pocinjova i Ante Herman, kad su se sreli na 
Prisligu.
Pu Puȃljovu! – Tako se kaže ako je ulov ribe dobar odmah na početku 
dizanja mreža, parangala i sl., a nakon toga slab.
Pȕś mi guźȉcu, vakȍ ću. – Ne govori gluposti.
Pu Śtruȃźo je inȍ źȋvo kripuȃno. – Ispod Straže je jedno uginulo blago.
Puśtulȉći, natacȉći! – za cipele
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Reci ti meni kako bi ti skuhao goveđu juhu. – Juȃ bi vȁźe inȕ kȍkoś 
i źahȉti ju va pinjȁtu neka brumbuljuȃ. – nepoznat izvor
Rȅka je puȃpa ki trȋ kljūcȉ źakljuȃpa neka nȁn duāśtȅ inȏga pȅtoha 
ki nuȃjbȍlje kukurȋce.
Rȇkla je Ujȇnija da će bȃrźo finȉti rȁt. – Da Ujȇnija, nȇćeś tȋ minȉśtra 
źinȁ, a kadȅ jej je ȍfic?! – Mate Babajko i Ujenija, nakon što je ona prvi put 
vidjela prelet zrakoplova, pa je zaključila da će brzo završiti rat.
Ribarȕ śu mȏkre gȁće, źa vicȅru ni źnuȃ ca će.
Rȉba tukuȃ trȋ pȗti plȁvati: va mȏru, va ȕlju i va vīnȕ. – Riba mora 
tri puta plivati: u moru, u ulju i u vinu.
Rosso di sera, beľ tempo si spera. – Večernje rumenilo neba znak je 
lijepa vremena.
Ruȃci mi śe. – Imam želju za nečim.
Rȗka rȗku mȋje, ȍbraź obadvȋje.
Rȗke mu dȁrću ko da śampurȋva. – Tresu mu se ruke od starosti.
Śȁd će balȍta puȃśti nȗa me. – Sad ću ja biti optužen, iako sam pra-
vedan.
Śȁd juȃ źnȗn ca je njimȕ, guvȍri Nȇvo. – Ovako je rekao kad mu je 
mladi dečko pokrenuo motor, a on to zbog starosti nije mogao, premda je 
bio strojar.
Śȁd kad śan śe narabȍta v mȋni Mȅriki, kad dȏjdin dȍma nȇću nȉś 
cinȉti, nog śuȃmo dȗśti i hudȉti ś kuvūlȗn. – Problem je u tome što su oba 
ova posla jako teška i zahtjevna.
Śȁd nȁś kumbujȏrno cȅka grȅncibuken. – Jutros nas čeka naporno 
veslanje.
Śȁd ti je kȉla nȁmeśtu. – Sad si zadovoljan.
Śȁnta la Buȃrbara! – Za vrijeme grmljavine priziva se sveta Barbara.
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Śćȅto inȁ liputȁ. – Sve je baš kako treba.
Śćȅto i nȅto śan jej rȇkla. – Rekla sam joj jasno i glasno.
Śȅdi gȗźe kraj komȋna, od tȅbe nȋma źlȁ pomȋna. – Sjedni pokraj 
kamina, neće te ogovarati (odnosi se na djevojke).
Śȅnja, śȅnji. – Našla krpa zakrpu.
Śȉlna truāvȁ śe naratȁla. – Puno se trave naplodilo.
Śȉlni śuśȗr, a nȁjce kȁpa. – Teta Jele je otišla u zahod kod kćeri Fili-
pe u Zadru, povukla vodu u vodokotliću, čula šum vode i stavila sić ispod 
vodokotlića. Kako voda nije dolazila u sić, rekla je: Snažan šum, a u siću ni 
kapi vode.
Śȋme, fruȃtar je śilȕ – muntȁnja śe navȋja. – Śȋme, crȋkva je bȋla 
pȕna źūpȇ – inȁ źinȁ će danuȃś bȉti lȗpana. – Šime Babajko ženi: Planina 
se nadvila oblacima, jedna žena će danas biti tučena.
Śīmȅ guvȍri: Tukȁlo bi kūpȉti lumbrȅlu. A Dubrȋla: Prȉja ćemo 
kūpȉti bićirȋni. Nuȃto Śīmȅ: Undȁ kad bude daźjȉlo, na gluȃvu ćemo 
śtȁviti bićirȋni. A unȁ njimȕ: Kad ti ki dȏjde v kȕću, dȁj mu śe napȉti ź 
lumbrȅle. – Šime i Dubrila
śkurituȃd nibȇśka – tama nebeska
śkȗro ko v rugȕ – mračno kao u rogu
Śmardȋ mu tamjȗn. – Ne voli ići u crkvu.
Śȍldat lȁje pu śilȕ: Luče, luče! Inȁ źinȁ guvȍri: Nȋ Lūcȇ, ne, cȁ 
blējȇś! – Za vrijeme policijskog sata talijanski vojnik viče: Svjetlo, svjetlo! 
A jedna žena je shvatila da on zove mještanku po imenu Luce.
Śpuȃr, muȃla śtvuȃr, vȅla źdȅla, muȃla vicȅra.
Śtȁvi śe je va puśtȉlju. – Prepustio se očaju.
Śtuȃra kȁrpa śtuȃro je, kuncȉ trȁtiti śkȍda je. – Šteta je trošiti konac 
na staroj zakrpi.
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Śtuȃri grȇ kunȍbu, śćuȃp mu śe źadȋva, źinȁ mu ga udȋva. – Starac 
ide u konobu, štap mu zapinje, žena mu ga oslobađa.
Śtuȃri na juȃrbul. – Još je u njemu snage.
Śtȕmak mi je źabȕśen ko hljȉb. – Imam teškoća sa želucem.
Ś tȗnca na vicȅru. – Što ćeš bolje od toga.
Śuȃ je tarbȕhun źa krȕhun. – Otišao je za boljim životom.
Śuȃmo tȋ śu tȏ prȏvo nuȃprid hȍd. – Samo ti tako nastavi (iron.).
Śȕbito bliźu krȁja! – Tako je govorio barba Justo, da mrežu treba po-
četi bacati sasvim blizu kraja.
Śȗh je ko bakaluȃr. – Jako je mršav.
Śȕma će ga źnȇti. – A kako će izaći na kraj (misli se na primanja).
Śȗnce picȇ ko lagnjȁ. – Sunce peče kao buktinja.
Śȕtra ćemo źȗbi na pulȉcu. – Kaže se kad neam hrane.
Śu vȋn ću ti dȁti pu rȉlu. – S ovim ću ti dati po ustima.
Śvȁka me kuśćȉca bulȋ. – Svaka kost u tijelu me boli.
Śvȁka śȉla źa vrȉmena. – Svaka sila je vremenski ograničena.
Śvȁka śkȗźa nuȃjde mȗźa. – Za svaku ispriku nađe se razlog.
Śvȁka śtajȏnun. – Sve u svoje vrijeme.
Śvȁki dȗn oli śvȁku mȁlo, ȉśta facȋnta. – Često mi radi iste nestašluke.
Śvȅ idȗn ubrȁź. – Kaže se za jako uzburkano more.
Śvȅ takȍ. – A što možeš.
Śvȇti Rȍko, nȉc mi je pȁlo v ȍko.
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Śviruȃka nabutuȃka, ko ni bȕdeś śvirȁti, gluȃvu ću tȉ na tȁk. – Puha-
njem u jednu posebnu travčicu proizvodio bi se osobit zvuk.
Śvȉ śu śe ubrȋtvali, śuȃmo nȁśa Ȇva nȋ. – Eva Rusinjova
Śvuȃh śi źakarunjȗn. – Zapušten si.
Ta Dȗme, kulȉko gȍdiść ȉmate? – Jȏh, śȋnko, ni źnȗn, śuȃmo źnȗn 
da śan uduȃvna. – Teta Dume nije znala kad je rođena, jedino da je to bilo 
davno.
Tȁmo ś Kȍkovoga dvȏra. – podrugljivo
Tȁmo te śȏldi raśpȉraju. – Što ti novac pada s neba (iron.).
Tȁnto śmo śkampȁli. – Ipak smo izbjegli opasnost.
Tȇ hūhȇ! – Toga veselja! (iron.)
Tibȉ nȋma śnȁ. – Voliš početi raditi rano ujutro.
Tiplīnjȃ nibȇśka. – Nesnosna vrućina.
Tȏ ćemo ucinȉti ȁjnc, cvȁj, drȁj. – Za tren ćemo to napraviti.
Tȏ ćemo ucinȉti ź lafkȁ. – Napravit ćemo to bez poteškoća.
Tȏga dubrȁ. – Čemu se veseliš.
Tȏ je bȋla śvȅ inȁ kartabijȁnka. – Odnosi se na jako uzburkano more.
Tȏ je bȋlo: Bȍgu dȗśu, Bȏg jȕ nȇće. – Misli se na nevrijeme.
Tȏ je bljȕdna rȉba. – Odnosi se na kvalitetnu ribu.
Tȏ je, ca je. – Tako je.
Tȏ je mȁśa mȁlo. – To je jako malo.
Tȏ jȇ pirȗn, źuȃti makarȗn. – Nije ona (on) dostojna (dostojan) njega 
(nje). Obično se ovo odnosi na mladića i djevojku.
Tȏ je pȏko trȍpo. – Malo je previše.
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Tȏ je priku tikȗćega. – To je previše.
Tȏ nȋ pu ciśtȕ. – Sve je to meni sumnjivo.
Tȏ nȋ pu źanuȃtu. – To je nestručno obavljeno.
Tȏ nȋ źgȍrega. – To nije naodmet.
Tȏ pȋvo će te śamatȁti. – To vino će ti udariti u glavu.
Tȏ śe śvȅ mȍvi, po mȍre utpuȃśti. – I tuvȁru śe ȍćaś mȍvi, ma mȕ 
jȍś nȋ utpuȃ. – To ti se sve miče, po može otpasti. – I magarcu se rep miče, 
ali mu još nije otpao.
Tȏ śi ucinȋ di sette colpi. – To si napravio traljavo.
Tȏ śi ucinȋ ni ftȕ ni ftȁ. – To si napravio nikako.
Tȏ śi ucinȋ ni śibȉ ni śvȏmu. – To si napravio loše, nikako.
Tramuntuȃna, bȕra parćuȃna. – Nakon tramontane slijedi bura.
Trȋ kruāljȉ, vȉja vȉja hȏj! – Tako se na Sveta tri kralja poslije podne 
pjevalo uz kolo na seoskom trgu.
Trȉśka bȕka. – Tresla se brda, rodio se miš.
Tumȕ śe viśȅl. – Nemaš se čemu radovati.
Turnuȃ ti kȍnat tudȅ cicirȁti. – Ne isplati ti se tu smrzavati.
Turnuȃ ti kȍnat tudȅ śe ubijȁti. – Ne isplati ti se opterećivati se po-
slom.
Tutto a posto, niente in ordine – sve je na mjestu, a ništa ne valja
Tȗźno rȉlo kȏ bi ȉlo. – Izreka se odnosi općenito na nevolju, glad i sl.
Ubligȗn śan drȋvlju i kamȋnju. – Dužan sam na sve strane.
Ubȗka śi mȁśa śirȍke bragȅśe. – Postao si ohol.
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Ubȗ śi śtivȁle ko da grȅś pruāścȁ ubȉti. – Obuo si čizme kao da ideš 
ubiti svinju.
Ucȉn dubrȍ, puȋj guvnȍ. – Umjesto zahvale doživi neugodnosti.
Ud drȕge rūkȇ. – za stvar koja je već bila u upotrebi
Udubrȁ śi dȏśa vȁmo. – Nije za dobro kad si došao ovamo.
Ud źlȁ duźnīkȁ vaźmȉ ȏfcu biź mlīkȁ. – Od jadnog dužnika uzmi ono 
što ti daje, premda u potpunosti ne vraća čitav dug.
Ugȗnj ti śe źagaśȋ źa martvȁ. – Vatra ti se skroz ugasila.
Ukrcago bacve, prodago vino i partigo za Gobrovac. – Ovakav je 
brzojav poslao jedan naš pomorac koji je trgovao vinom u Obrovcu.
Unȁ cȕdo vȍli tarukȁti. – Ona voli ogovarati.
U naglȏśti nȋ mudrȏśti. – U naglosti se možeš neprimjereno ponašati.
Ȗnca fȇbre, tȏ te nȋ. – Za zdravstvene probleme ne treba mnogo.
Undȁ ću te juȃ. – Ajme meni.
Undȁ Lȗce, cȁ ti śe parȋ? – Bȁra, priź gȁrla, nīśȗ śe pȉće nȁblejali. – 
Teta Luce Catarina bratu Patriciju, kad ju je pitao kako je bilo slušati operu 
u riječkom kazalištu.
Ȗn guvȍri śȗn śubȏ. – Govori sam sobom.
Unȉ dubrȍ śtujȗ – dobrog su imovnog stanja
Ȗn ȉma źluȃtne rȗke. – On se u sve razumije.
Unȉ śtujȗ pȁrvi kruȃj. – Stanuju jako daleko.
Ȗn je dȅbeloga ȕha. – Nagluh je.
Ȗn je diśtuȃrdi. – Tvrdoglav je.
Ȗn je farmaśȗn. – On je nevjerac.
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Ȗn je fuȃlśa munȋta. – Odnosi se na neiskrenu osobu.
Ȗn je na śvȏj mȏd (ȗn je śvȏga mȏda). – On je poseban.
Ȗn je niśrȉća ud cuvȉka. – On je nevaljala osoba.
Ȗn je turlulȕ. – On je glupan.
Ȗn ki je v Kukȕ ni bȉ pȉće puȋ. – Vice iz Dračevca u neimaštini, da bi 
joj muž koji čuva stražu na rtu Kok, puno pojeo. Naime, u to doba se čuvao 
telefonski kabel koji povezuje otok Ist i otok Silbu.
Ȗn nȋ lȁśke rūkȇ. – On nije darežljiv.
Ȗn nȋma rigvuȃrda. – Nema on poštovanja.
Ȗn ti je kuśtiljȉć. – On ti je osoba nagle ćudi.
Ȗn ti je manjamȕhte. – On ti je osoba koja želi živjeti na tuđ račun.
Ȗn ti je pruȃvi prȍto. – Veoma je dobar stručnjak u svom poslu.
Ȗn ti nȋ ruāvȗn. – Nije pri zdravoj pameti.
Ȕvik mȕ kandȅle vȉśu ź nuśȁ. – Stalno mu vise sline iz nosa.
Ȕvik pȋliś pu śvujȕ. – Stalno isto ponavljaš.
Uvȍ je mȍja beritȁ, pokojnȍga Jerićȁ. – Luviji Brok.
Uvuȃh je rȅka da śe na Mȗlu urȉśi pruduȃju, uvuȃh je rȅka da će 
kūpȉti, uvuȃh je rȅka da nȋma śȏldo, uvuȃh je rȅka da će mȁteri śkrȉnju 
raźbȉti. Ne prȁv mȁli piculȋn, dȁt ću tȅbi fijurȋn. – dječja brojalica na prste
Uvuȃh tilȉć nȋma utrȍbice. – Tȑli lȉ, ni minȉ, ni tibȉ. – Ovako je rekla 
Antona Kosćinjova, kad joj je Mate Segarić u šali rekao da je tele bez jetre. 
Zapravo, jetra je bila namijenjena nekom drugom.
Uźuȃ je Źamarȉja Kȏźulić rȅći, nȇće mu śe pȅtoh ś kȕće ubȉti. – Od-
nosi se to da nije ništa stvorio i ništa nema.
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Va fȍjimin je ȉśtina śuȃmo unȍ bȇlo śa śtruānȇ. – U novinama je istina 
samo uno bijelo sa strane (Šime Babajko).
Va Kumȁćovoj uśtarȉji Śīmȅ pȋta: Kumpuȃre, cȁ je tȏ krèvet citȉre 
dȉnari? – Krèvet ti je puśtȉlja. – Juȃ ću ih undȁ ȍdma kūpȉti dȅśet, 
guvȍri Śīmȅ. – Na krevetu je bila istaknuta cijena četiri dinara, pa je mislio 
da je to cijena kreveta, a to je zapravo bio najam za jednu noć.
Va meśȁrnici ȉma śvȁkakovih kȍźić. – Nepredvidiva je čovjekova sud-
bina.
Vȁmo je tugȁ. – I kod mene je isto.
Va muȃloj bȍcici śpȉrit śtujȋ. – Obično se tako kaže za osobu niskog 
rasta.
Vȁ rȉba je śuȃmo pljȕc, pljȕc. – Ova riba je puna kosti.
Vȁ źvirȉna ud ufcȇ će me ubȉti. – Ovo čudo će me ubiti.
Vȇ, pecikȍźa je źȋśa. – Ovako bi rekao pok. Šime, zvani Kakilo, kad bi 
se žarko ljetno sunce pojavilo iznad brda.
Vēźȉ tuvȁra kadȅ ti guśpuduȃr ricȇ. – Veži magarca gdje ti gospodar 
kaže.
Viciruȃś ćemo na Kȍśovo. – Večeras ćemo ići na daleki, zah-tjevan 
ribolov.
Vȉdin juȃ kuȃ ȗra je. – Shvatio sam što se događa.
Vȋj je li vȗnka daźjȋ. – Jȇ, ko da carcuācȉ piśȁju. – Vidi pada li kiši. – 
Da, kao da cvrčci mokre.
Vȉśe juȃ źnȗn kad nȉś ni źnȗn, nog tȋ kad śvȅ źnuȃś. – Više ja znam 
kad ništa ne znam, nego ti kad sve znaš.
Vjȅko ȋj, nȇćeś śȕtra. – Pȋtanje je. – Tonica Smoljan Vjeki Smoljanu. 
Naime, Vjeko je jeo uštipke (frȉte), ali je također napunio i džepove.
Vluȃśi ti huhurȗ ko da śi śȕmar. – Pravo si čudovište.
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Vȍ mi ni grȇ ni gȍri ni dȍli. – Ne volim ovo jelo.
Vȍ pȋvo je nȁgran. – Ovo vino je kiselo.
Vȍ śu mi kunfȅti źa na Śtruȃźu. – U siromašno doba, ako bi tko imao 
koji bombon, čuvao bi ga za svetkovinu kad bi se išlo na brdo Stražu.
Vȍ śu źuȃdnji śkȍśi. – Ovo je kraj (često se misli na lov lignji i sl.).
Vrȋme će śe źvaśtȁti. – Vrijeme će se pokvariti.
Vruȃta śu utvȍrena pu śvȁ uśtȁ. – Vrata su skroz otvorena.
Vȕ vȇśtu ću prinȇśti źa Buźȉć. – Ovu haljinu ću prvi put obući na Bo-
žić.
Źa platȉti źȁrne, va vrićuśȉć bi śe śtȁvilo mȁlo farmitūnȁ, oli cinȉce. 
– Za korištenje žrvnja vlasniku bi se u vrećicu stavilo malo kukuruza ili 
pšenice
Źapuntȇci ślȁvu, ubȉli śu krȁvu, kȏmu crȋvo kȏmu drȏb, nȁśoj Lūcȉ 
krȋvi rȏg! – Ovako je govorio barba Justo jer mu je sestra Luce bila udana 
u Zapuntelu.
Źa śpruȃve ti tȏ guvȍrin. – Ozbiljno ti to govorim.
Ź dijuȃvlun i lȅto, i ki ga je v lȋbru nuȃśa! – Dovraga i ljeto i tko ga je 
izmislio (zbog vrućine).
Źȅnte śe, źȅnte, dȉca! – Čuvši limenu glazbu na sprovodu Mati Leva-
čiću, Ujenija je shvatila da je u selu neko veselje, pa je i rekla: Ženite se, 
ženite, djeco!
Źgubȋ je bȕśulu. – Skrenuo je pameću.
Ź jȗtra je vȋti ko vrȋme će. – Po jutru se dan poznaje.
Źnȇti śe śkȕle. – Završiti školu, napustiti školu.
Źuȃc, źa bȁbin kuluȃc! – Zašto, za babin kolač. Odnosi se na pitanje 
koje ostaje bez pravog odgovora.
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Źuȃ me. – Što se mene tiče.
Źȗti źutȕju, carvȅni putȕju.
Źvȍni, źvȍni, a nȋ cuȃ v rȉlo kluȃśti. – Cijelo jutro zvoni, a za ručak 
ništa.
SMOLJANOVE IZREKE I KRATKE HUMORESKE
Čitateljima Čakavske riči Ante Smoljan nije nepoznat. U dvobroju 44. 
godišta (2016.) objavio je tri priče, uz njih je dodao rječnik, a ja sam dopisao 
bilješku o autoru. Smoljan je poznati pisac Rječnika govora otoka Ista koji 
je doživio nekoliko izdanja. Naime, nakon svezaka iz 2013. i 2015. objav-
ljen je još jedan prošireni svezak u vrlo maloj nakladi. Ante Smoljan nasta-
vio je raditi dalje, pa su tako nastale i spomenute tri priče. Duboko vezan 
za svoj otok i njegov govor, prikupio je i znatan broj izreka i nešto kratkih 
humoreski poznatih domaćem svijetu. Svi su ti fragmenti akcentuirani, a 
i objašnjeni, da se razumije o čemu je riječ, a ponegdje čitamo i tko je što 
izgovorio i u kojoj prilici. Svi su ti tekstovi zanimljivi te osvjetljavaju život 
na Istu kao i mjesni jezični sustav. Ovdje nije donesen rječnik, jer za to nema 
prave potrebe, a za nas je posebno zanimljivo da Ante Smoljan unekoliko 
nastavlja svoj leksikografski rad. Išćunski leksik sad je već dobro poznat, ali 
su korisne i njegove dopune donesene na koji od mogućih načina.
Josip Lisac
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